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嫁家中心型 ⑥ ⇒ (c)
聟家中心型 ⑦ ⇒ (c)











両 同居 ④ ⇒ (D)
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⑧ 終生妻問い婚⑨ 同居型聟養子取 り婚
 
そ
こ
に
は
「家
族
」
と
い
う
集
団
も
当
然
含
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
家
族
を
社
会
的
な
人
間
相
互
の
紐
帯
と
し
て
捉
え
、
そ
の
形
態
の
み
な
ら
ず
、
内
部
に
お
け
る
潜
在
的
意
識
や
時
間
的
連
続
性
を
も
つ
指
向
性
や
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ま
で
も
含
め
る
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
中
に
「婚
姻
」
と
い
う
事
象
も
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
両
者
の
連
関
性
は
常
に
相
互
的
に
作
用
し
あ
う
関
係
に
あ
る
も
の
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ぽ
、
婚
姻
類
型
と
家
族
類
型
の
相
関
性
に
お
い
て
も
、
並
列
的
・
直
線
的
な
対
応
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
相
互
連
関
の
可
能
性
を
示
す
一
つ
の
指
標
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
な
お
〔図
4
〕
に
、
筆
者
が
あ
げ
た
各
婚
姻
類
型
に
よ
る
、
聟
家
お
よ
び
嫁
家
の
世
帯
と
家
族
構
成
が
、
婚
姻
の
進
行
に
伴
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
、
モ
デ
ル
化
し
て
示
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
六
結
語
-
民
俗
学
に
お
け
る
婚
姻
・
家
族
研
究
の
将
来
に
向
け
て
坪
井
洋
文
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ク
儀
礼
"
と
は
「
人
間
以
外
の
世
界
に
何
も
の
か
が
存
在
し
、
現
世
に
生
き
る
人
間
に
対
し
て
、
(
49
)
そ
の
人
間
の
幸
福
や
欲
求
の
充
足
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
超
自
然
観
が
前
提
と
な
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
い
て
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
通
過
儀
礼
に
お
い
て
も
、
そ
の
面
が
重
視
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
膨
大
な
業
績
と
成
果
を
残
し
て
き
た
。
そ
れ
は
大
い
に
評
価
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
"
儀
礼
"
自
体
の
意
味
論
や
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
め
ぐ
る
議
論
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
た
た
め
に
、
儀
礼
を
取
り
巻
く
人
間
相
互
の
関
係
性
や
そ
れ
を
支
え
る
社
会
そ
の
も
の
の
分
析
が
ど
う
し
て
も
疎
か
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
大
間
知
篤
三
の
婚
姻
と
家
族
を
対
象
と
し
た
研
究
に
刺
激
さ
れ
つ
つ
、
婚
姻
の
実
態
把
握
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
社
会
構
造
の
民
俗
学
的
な
解
明
を
め
ざ
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
婚
姻
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
婚
姻
儀
礼
そ
の
も
の
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
た
の
で
は
、
決
し
て
発
展
的
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
。
つ
ま
り
通
過
儀
礼
全
体
の
中
に
婚
姻
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
婚
姻
を
家
や
家
族
、
さ
ら
に
他
の
種
々
の
社
会
祖
織
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
い
て
、
婚
姻
の
構
造
的
理
解
と
家
族
と
の
相
関
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
試
み
た
ア
.フ
ロ
ー
チ
の
過
程
が
本
小
論
の
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
従
来
の
民
俗
学
の
ク
歴
史
指
向
"
と
も
い
う
べ
き
基
本
的
研
究
視
角
を
一
旦
取
り
払
い
、
婚
姻
と
家
族
の
構
造
に
つ
い
て
、
外
的
・
内
的
両
面
か
ら
検
討
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
き
、
歴
史
的
変
遷
過
程
を
示
す
目
的
で
構
築
さ
れ
た
従
来
の
婚
姻
類
型
論
に
替
わ
っ
て
、
新
た
な
類
型
婚
姻
と
家
族
の
民
俗
的
構
造
九
九
一
〇
〇
論
を
構
築
し
、
そ
れ
を
家
族
類
型
論
と
照
合
す
る
作
業
を
試
み
た
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
日
本
の
婚
姻
と
家
族
の
構
造
的
特
質
を
抽
出
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
は
、
先
学
の
あ
ま
り
に
も
偉
大
な
業
績
の
要
点
整
理
と
、
今
後
こ
れ
ら
の
相
互
連
関
を
考
え
る
場
合
の
、
ひ
と
つ
の
指
標
を
提
示
す
る
の
み
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。
い
さ
さ
か
後
悔
の
念
は
残
る
が
、
ひ
と
ま
ず
問
題
点
の
指
摘
と
今
後
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
こ
と
だ
け
は
成
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ
で
最
後
に
、
民
俗
学
に
お
け
る
婚
姻
や
家
族
の
研
究
の
将
来
に
向
け
て
、
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
筆
者
自
身
の
反
省
と
抱
負
を
含
め
つ
つ
、
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
第
一
に
研
究
視
角
に
お
い
て
は
、
習
俗
や
慣
行
を
支
え
る
地
域
社
会
そ
の
も
の
の
分
析
を
も
っ
と
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
習
俗
や
慣
行
の
地
域
的
分
布
や
歴
史
的
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
も
確
か
に
有
効
で
は
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
習
俗
・
慣
行
の
地
域
的
存
在
形
態
を
明
確
に
把
握
す
る
作
業
を
も
っ
と
押
し
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ぽ
、
背
景
と
し
て
の
地
域
社
会
を
重
視
し
た
個
別
研
究
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
成
し
得
れ
ば
、
習
俗
・
慣
行
の
構
造
分
析
は
も
と
よ
り
、
他
地
域
と
の
比
較
研
究
や
、
文
献
を
用
い
た
歴
史
的
視
座
に
立
っ
て
の
比
較
研
究
も
、
よ
り
有
効
性
を
増
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
近
世
・
近
代
に
お
け
る
近
似
し
た
家
族
慣
行
や
婚
姻
習
俗
と
現
行
の
民
俗
事
象
と
を
、
同
一
地
域
の
村
落
組
織
や
家
の
構
造
と
の
関
連
で
比
較
し
、
地
域
に
お
け
る
存
在
形
態
と
、
そ
の
変
遷
の
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
民
俗
学
の
独
自
性
を
生
か
し
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
研
究
領
域
に
な
り
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
あ
く
ま
で
も
対
象
た
る
地
域
の
種
々
の
社
会
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
、
婚
姻
や
家
族
の
習
俗
・
慣
行
を
捉
え
て
ゆ
く
研
究
視
角
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
ひ
と
つ
の
習
俗
や
慣
行
を
存
続
さ
せ
、
ま
た
は
変
容
さ
せ
る
要
因
と
し
て
の
、
当
該
地
域
の
人
々
の
生
活
環
境
や
素
朴
な
感
情
も
決
し
て
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
婚
姻
や
家
族
の
問
題
に
は
、
人
々
の
日
常
生
活
に
根
ざ
し
た
潜
在
的
意
識
が
反
映
さ
れ
や
す
い
。
環
境
や
生
活
様
式
の
変
化
に
伴
っ
て
、
時
に
は
伝
統
的
な
制
度
と
し
て
の
慣
行
や
習
俗
と
、
人
々
の
卒
直
な
欲
求
と
が
拮
抗
し
、
種
々
の
葛
藤
を
生
じ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
対
象
と
し
て
の
事
象
を
広
く
捉
え
て
ゆ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
多
様
化
し
た
現
代
家
族
や
婚
姻
の
問
題
に
つ
い
て
、
民
俗
学
独
自
の
解
釈
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
も
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
研
究
領
域
に
お
い
て
は
、
婚
姻
や
家
族
の
問
題
を
、
こ
れ
ま
で
膨
大
な
業
績
を
積
み
重
ね
て
き
た
、
民
俗
学
の
〃
家
"
研
究
の
成
果
を
生
か
し
つ
つ
、
同
族
を
含
め
た
、
複
雑
な
構
造
を
持
つ
日
本
の
種
々
の
親
族
集
団
の
問
題
、
分
牌
祭
祀
.
位
牌
分
げ
.
墓
制
.
半
檀
家
制
な
ど
の
習
俗
を
含
め
た
祖
先
祭
祀
の
問
題
、
さ
ら
に
婚
姻
や
家
族
と
密
接
な
関
連
を
持
つ
種
々
の
年
齢
集
団
の
構
造
や
機
能
な
ど
を
対
象
と
し
た
考
察
・
分
析
を
並
行
し
て
進
め
な
が
ら
、
婚
姻
や
家
族
の
問
題
を
巨
視
的
に
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
、兄
る
。
こ
れ
ら
の
領
域
は
、
決
し
て
民
俗
学
独
自
の
研
究
対
象
で
は
な
く
、
近
年
は
主
と
し
て
社
会
人
類
学
に
お
い
て
活
発
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
社
会
人
類
学
の
研
究
者
と
民
俗
学
の
研
究
者
が
共
同
で
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
例
は
少
な
く
な
い
し
、
ま
た
研
究
者
自
体
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
国
外
を
対
象
と
す
る
場
合
は
さ
て
お
き
、
日
本
国
内
を
対
象
と
し
た
、
特
に
村
落
や
家
族
な
ど
を
対
象
と
す
る
社
会
伝
承
研
究
に
お
い
て
は
、
民
俗
学
独
自
の
研
究
姿
勢
や
特
質
を
模
索
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
、
そ
の
研
究
視
角
や
方
法
に
お
い
て
、
今
後
民
俗
学
と
社
会
人
類
学
と
の
ま
す
ま
す
の
接
近
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
終
始
舌
足
ら
ず
な
論
述
で
、
当
初
意
図
し
て
い
た
目
的
を
達
成
す
る
ま
で
に
は
到
底
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。
い
さ
さ
か
心
残
り
で
は
あ
る
が
、
本
小
論
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
数
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
、
今
後
多
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
つ
つ
、
筆
者
自
身
、
諸
学
兄
か
ら
の
多
く
の
批
判
と
助
言
を
得
て
、
今
後
の
研
究
に
繋
げ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
註(
1
)
「
聟
入
考
」
は
は
じ
め
『
三
宅
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
に
収
録
さ
れ
、
「史
学
対
民
俗
学
の
一
課
題
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
(
柳
田
一
九
二
九
)
(
2
)
瀬
川
一
九
七
一
お
よ
び
一
九
七
二
(
3
)
大
間
知
・
柳
田
一
九
三
七
婚
姻
と
家
族
の
民
俗
的
構
造
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
C
　
)
、
(
9
)
大
間
知
一
九
五
〇
b
お
よ
び
一
九
五
〇
c
大
間
知
一
九
五
三
お
よ
び
一
九
六
六
大
間
知
一
九
五
〇
c
上
野
一
九
八
〇
有
賀
一
九
四
三
お
よ
び
一
九
四
八
八
木
一
九
八
七
b
一
〇
一
(
10
)
江
守
一
九
八
六
(
1
)
大
間
知
一
九
三
七
・
天
野
一
九
七
九
(
12
)
八
木
一
九
八
七
a
(
13
)
蒲
生
一
九
六
〇
・
坪
井
一
九
八
三
(
14
)
清
水
一
九
八
七
・
中
込
一
九
八
七
(
15
)
清
水
一
九
八
七
、
一
八
四
頁
(
16
)
た
と
え
ぽ
「足
入
れ
婚
」
と
は
、
類
型
と
し
て
は
伊
豆
諸
島
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
聟
の
妻
問
い
を
伴
い
、
当
面
の
婚
舎
は
嫁
家
に
置
か
れ
る
と
い
う
形
式
の
婚
姻
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
と
、
近
畿
や
北
陸
を
含
め
た
広
い
地
域
に
分
布
し
て
い
る
、
特
別
な
事
情
に
よ
っ
て
婚
礼
を
行
な
わ
ず
に
、
嫁
を
聟
家
に
引
き
移
す
よ
う
な
特
例
的
な
婚
姻
や
、
東
北
を
中
心
と
す
る
地
域
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
嫁
と
の
相
性
や
人
柄
を
試
す
目
的
で
、
一
旦
嫁
を
聟
家
で
生
活
さ
せ
る
よ
う
な
婚
姻
も
、
〃
ア
シ
イ
レ
"
と
い
う
名
称
の
儀
礼
や
習
俗
を
伴
う
ゆ
え
に
、
同
一
の
婚
姻
類
型
に
含
め
て
し
ま
う
よ
う
な
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
(
八
木
一
九
八
一
参
照
)
(
17
)
清
水
一
九
八
七
、
一
八
一
頁
(
18
)
八
木
一
九
八
六
、
四
九
頁
(
19
)
大
間
知
一
九
三
七
、
一
九
五
〇
c
お
よ
び
一
九
五
八
b
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
(
20
)
大
間
知
・
柳
田
一
九
三
七
、
瀬
川
一
九
五
七
、
土
田
一
九
六
四
、
長
谷
川
一
九
七
三
お
よ
び
中
込
一
九
八
七
な
ど
(
21
)
大
間
知
一
九
五
〇
c
、
四
四
一
頁
～
四
四
九
頁
(
2
)
佐
藤
一
九
五
六
一
〇
二
(
23
)
上
野
一
九
八
四
、
四
三
九
ペ
ー
ジ
。
な
お
上
野
は
こ
の
よ
う
な
奄
美
の
家
族
構
造
の
特
質
に
つ
い
て
、
「
奄
美
の
社
会
構
造
」
の
中
で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
(
上
野
一
九
八
三
)
(
24
)
家
島
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
西
谷
一
九
五
〇
、
八
木
一
九
九
〇
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
沖
永
良
部
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
柏
一
九
四
四
、
八
木
一
九
八
六
を
参
照
の
こ
と
。
(
25
)
大
間
知
一
九
五
〇
a
、
八
木
一
九
八
一
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
(
26
)
大
間
知
一
九
五
〇
b
を
参
照
の
こ
と
。
(
27
)
江
馬
一
九
七
五
、
大
間
知
一
九
五
八
a
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
(
28
)
八
木
一
九
七
九
、
一
七
頁
お
よ
び
八
木
一
九
八
一
、
八
五
頁
参
照
の
こ
と
。
(
29
)
佐
藤
一
九
五
六
を
参
照
の
こ
と
。
(
30
)
清
水
一
九
八
七
、
一
八
七
頁
(
31
)
清
水
一
九
八
七
、
一
八
八
～
一
八
九
頁
(
32
)
清
水
一
九
八
七
、
一
九
〇
～
一
九
一
頁
(
3
)
清
水
一
九
八
七
、
一
九
三
頁
(
34
)
中
込
一
九
八
七
、
五
二
頁
(
35
)
八
木
一
九
八
七
、
一
三
三
～
;
一
五
頁
(
36
)
大
間
知
一
九
五
三
を
参
照
の
こ
と
。
(
37
)
清
水
一
九
八
七
、
一
八
四
頁
(
38
)
中
込
一
九
八
七
、
五
四
頁
(
39
)
八
木
一
九
八
六
、
四
五
頁
(
40
)
清
水
一
九
八
七
、
一
八
九
頁
(
41
)
戸
田
一
九
二
六
、
一
九
三
四
お
よ
び
一
九
三
七
な
ど
。
(
42
)
(
43
)
(
4
)
(
45
)
(
46
)
(
74
)
(
48
)
(
49
)
鈴
木
一
九
四
〇
小
山
一
九
五
九
大
間
知
一
九
五
〇
d
お
よ
び
一
九
五
八
a
蒲
生
一
九
六
六
お
よ
び
一
九
七
〇
上
野
一
九
八
四
、
四
二
六
頁
上
野
一
九
八
四
、
四
二
六
頁
上
野
一
九
八
四
、
四
二
六
頁
坪
井
一
九
八
四
、
四
六
五
頁
《
参
照
文
献
一
覧
》
天
野
武
一
九
七
九
「嫁
入
り
婚
に
お
け
る
初
聟
入
り
の
意
義
」
(『民
俗
論
叢
』
創
刊
号
相
模
民
俗
学
会
)
有
賀
喜
左
衛
門
一
九
四
三
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
河
出
書
房
(同
著
作
集
第
一
巻
・
第
二
巻
所
収
)
一
九
四
八
『
日
本
婚
姻
史
論
』
日
光
書
院
(
同
著
作
集
第
六
巻
所
収
)
江
馬
三
枝
子
一
九
七
五
『飛
騨
白
川
村
』
未
来
社
江
守
五
夫
一
九
八
六
『日
本
の
婚
姻
1
そ
の
歴
史
と
民
俗
』
弘
文
堂
長
谷
川
昭
彦
一
九
七
三
「嫁
の
里
帰
り
慣
行
」
(『
む
ら
の
家
族
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
婚
姻
と
家
族
の
民
俗
的
構
造
房
)
蒲
生
正
男
一
九
六
〇
『日
本
人
の
生
活
構
造
序
説
』
誠
信
書
房
一
九
七
〇
「目
本
の
伝
統
的
家
族
の
一
考
察
」
(岡
正
雄
教
授
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『民
族
学
か
ら
み
た
日
本
』
河
出
書
房
新
社
)
柏
常
秋
一
九
四
四
『沖
永
良
部
島
民
俗
誌
』
凌
霄
文
庫
刊
行
会
小
山
隆
一
九
五
九
「家
族
形
態
の
類
別
」
(新
明
正
道
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『社
会
学
の
問
題
と
方
法
』
有
斐
閣
)
中
込
睦
子
一
九
八
七
「若
狭
地
方
に
お
け
る
嫁
の
里
帰
り
と
家
族
の
構
造
」
(『史
潮
』
第
一二
号
)
西
谷
勝
也
一
九
五
〇
「播
磨
家
島
の
聾
入
婚
」
(『民
間
伝
承
』
第
一
四
-
一
一
号
)
大
間
知
篤
三
一
九
三
七
「
民
間
伝
承
と
伝
統
-
婚
姻
形
式
を
対
象
と
し
て
」
(
『
思
想
』
第
一
七
九
号
、
同
著
作
集
第
二
巻
所
収
)
一
九
五
〇
a
「
利
島
の
足
入
れ
婚
」
(
『
民
族
学
研
究
』
第
一
四
ー
三
号
、
同
薯
作
集
第
五
巻
所
収
)
一
九
五
〇
b
「
寝
宿
婚
の
一
問
題
」
(
『
民
間
伝
承
』
第
一
四
-
三
号
、
同
著
作
集
第
二
巻
所
収
)
一
〇
三
一
九
五
〇
c
「足
入
れ
婚
と
そ
の
周
辺
」
(
『
民
俗
学
研
究
』
第
一
号
、
同
著
作
集
第
二
巻
所
収
)
一
九
五
〇
d
「
家
の
類
型
」
(
『
民
間
伝
承
』
第
一
四
1
=
一号
、
同
著
作
集
第
一
巻
所
収
)
一
九
五
三
「
対
馬
の
テ
ボ
カ
ラ
イ
嫁
」
(
『
日
本
民
俗
学
』
第
一
-
一
号
、
同
著
作
集
第
二
巻
所
収
)
一
九
五
八
a
「
家
族
」
(『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
三
巻
、
同
著
作
集
第
一
巻
所
収
)
一
九
五
八
b
「
婚
姻
」
(
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
三
巻
、
同
著
作
集
第
二
巻
所
収
)
一
九
六
六
「
富
山
県
下
の
婚
姻
習
俗
ー
ツ
ケ
ト
ド
ケ
と
ウ
ッ
チ
ャ
ゲ
」
(『
民
間
伝
承
』
第
三
〇
i
二
号
、
同
著
作
集
第
二
巻
所
収
)
佐
藤
光
民
一
九
五
六
「
羽
越
国
境
地
方
の
婚
姻
制
i
シ
ュ
ウ
ト
ノ
ツ
ト
メ
を
中
心
と
し
て
」
(
『
目
本
民
俗
学
』
第
三
-
四
号
)
瀬
川
清
子
一
九
七
一
『
婚
姻
覚
書
』
講
談
社
一
九
七
二
『
若
者
と
娘
を
め
ぐ
る
民
俗
』
未
来
社
清
水
昭
俊
一
九
八
七
『
家
・
身
体
・
社
会
』
弘
文
堂
鈴
木
栄
太
郎
一
九
四
一
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
日
本
評
論
社
戸
田
貞
三
一
〇
四
一
九
二
六
『
家
族
の
研
究
』
弘
文
堂
書
房
一
九
三
四
『
家
族
と
婚
姻
』
中
文
館
書
店
一
九
三
七
『
家
族
構
成
』
弘
文
堂
坪
井
洋
文
一
九
八
三
「日
本
海
沿
岸
諸
村
に
お
け
る
婚
姻
儀
礼
の
類
型
性
-
江
守
五
夫
仮
説
に
寄
せ
て
」
(
『
家
族
史
研
究
』
第
七
巻
)
一
九
八
四
「
ム
ラ
社
会
と
通
過
儀
礼
」
(
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
第
八
巻
・
村
と
村
人
』
)
土
田
英
雄
一
九
六
四
「
嫁
の
定
期
的
里
帰
り
慣
行
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
』
第
一
三
号
)
上
野
和
男
一
九
八
〇
「昭
和
初
期
に
お
け
る
家
族
研
究
の
展
開
i
柳
田
國
男
と
大
間
知
篤
三
を
中
心
と
し
て
」
(
『
家
族
史
研
究
』
第
一
号
)
一
九
八
三
「奄
美
の
社
会
構
造
」
(
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
第
一
九
四
号
・
奄
美
の
神
と
村
』)
一
九
八
四
「家
族
の
構
造
」
(『
日
本
民
俗
文
化
大
系
第
八
巻
・
村
と
村
人
』
)
八
木
透
一
九
七
九
「婚
姻
類
型
の
研
究
i
足
入
れ
婚
を
中
心
と
し
て
」
(
『
近
畿
民
俗
』
第
七
八
号
)
一
九
八
一
「足
入
れ
婚
と
隠
居
複
世
帯
制
」
(
『
季
刊
人
類
学
』
第
一
二
ー
四
号
)
一
九
八
六
「民
俗
学
に
お
け
る
婚
姻
研
究
の
課
題
-
新
し
い
婚
姻
類
型
論
構
築
に
向
け
て
」
(京
都
民
俗
』
第
四
号
)
一
九
八
七
a
「
書
評
・
江
守
五
夫
著
『
日
本
の
婚
姻
ー
そ
の
歴
史
と
民
俗
』」
(
『
日
本
民
俗
学
』
第
一
六
九
号
)
一
九
八
七
b
「
寝
宿
婚
と
婚
舎
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
-
大
間
知
.
有
賀
論
争
の
再
検
討
」
(
『
鷹
陵
史
学
』
第
一
三
号
)
一
九
九
〇
「家
島
の
兄
弟
分
慣
行
と
妻
問
い
婚
」
(『
民
俗
学
の
進
展
と
課
題
』
、
国
書
刊
行
会
)
柳
田
國
男
一
九
二
九
「聟
入
考
i
史
学
対
民
俗
学
の
一
課
題
」
(『
三
宅
博
士
古
希
記
念
論
文
集
』
、
定
本
柳
田
國
男
集
第
一
五
巻
所
収
)
〈
追
記
〉
本
小
論
執
筆
の
も
と
も
と
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
八
六
年
十
月
に
関
西
大
学
で
行
な
わ
れ
た
、
日
本
民
俗
学
会
第
三
十
八
回
年
会
に
お
け
る
「儀
礼
・
祖
先
・
家
族
ー
新
し
い
族
制
研
究
に
む
け
て
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
が
「婚
姻
と
家
族
」
の
タ
イ
ト
ル
で
報
告
を
し
た
内
容
が
、
本
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
丸
四
年
が
経
過
し
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
筆
者
自
身
の
考
え
や
研
究
の
方
向
性
も
若
干
変
化
し
、
そ
の
結
果
、
内
容
的
に
は
当
時
の
報
告
と
は
異
な
る
部
分
も
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
根
幹
と
な
る
問
題
意
識
は
変
わ
っ
て
い
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
報
告
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
実
行
委
員
の
諸
先
生
方
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
企
画
か
ら
運
営
に
お
い
て
多
大
な
ご
協
力
と
、
筆
者
の
報
告
に
つ
い
て
非
常
に
有
益
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
下
さ
っ
た
竹
田
旦
先
生
、
上
野
和
男
先
生
、
波
平
恵
美
子
先
生
、
原
泰
根
先
生
、
そ
の
他
の
大
勢
の
方
々
に
対
し
て
、
遅
れ
馳
せ
な
が
ら
、
こ
こ
に
心
か
ら
の
謝
意
を
申
し
述
べ
た
い
。
(
一
九
九
〇
年
十
月
二
〇
日
脱
稿
)
婚
姻
と
家
族
の
民
俗
的
構
造
一
〇
五

